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展開を時系列的に分析するが，概ね 4 期に分けてみることができる（表 2 を参照）．まず，両機















































































































　2000 年代に入ると，社会福祉館の増加は 90 年代に比べると安定した形となる（2009 年 416 ヶ












区分 2004 以前－対象別 2004 年改正－領域別 2012 年改正－機能別






















































































































































































































































































































社会福祉館の基本的な財政構造は，国庫 20％，自治体 60％，自主 20％となっている．
７）邑面は農村部の行政オフィス単位であり，洞は都市部の行政オフィス単位である．地域によって異な
るが，概ね洞 1 ヶ所当たりの人口は 2 万名前後となっている．行政オフィス 1 ヶ所当たりの平均職員数
は 20 名前後である．ちなみに社会福祉館の 1 ヶ所当たりの平均職員数は 19.3 名であり，半数以上が社
会福祉士の専門職である（韓国社会福祉館協会 2009）．
８）「2015 年度の社会福祉協議会活動実態調査」（全社協 2016）によると，事務局長の前職（所属）は，
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